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MISSATGE AL SENYOR 
EUDALD GRAELLS I PUIG 
Pot semblar una incongruencia escriure una carta a qui mai ja no la 
podra rebre. M'han demanat que ompli unes pagines parlant del Sr. 
Graells i sé que el1 no em perdonaria que en fes un panegiric, que desdi- 
ria de la seva modesta manera de ser. Per aixd m'estimo més adrecar-li 
aquest missatge, que segur arribara al Iloc immaterial on el destinatari 
restara per sempre i on les paraules humanes sinceres seran acollides en 
el seu just valor. 
Estimat senyor Eudald Graells: 
Ens vbeu deixar calladament, en uns moments difícils pera molts dels 
que combregavem amb les vostres il.lusions: és ben ceri que mai ja no sera 
com aleshores i que aquesta centúria on ha anat discorrent la vostra vida 
sembla que vol tombar cap a aitres viaranys. Pero aquest segle XXe que es 
va escolant, pera molts que sentim en l 'hima les més pures essencies del 
npollesisme, sera el segle del Sr. Tomás Raguer i del Sr. Eduald Graells: 
dues figures per sempre vinculades a 1'Amiu Museu de Ripoll. 
Com a bon continuador de l'esperit i de l'obra del Sr. Tomas, ben aviat 
us varem acceptar de manera natural com el nou capdavanter i, sense obli- 
dar els aspectes foikibncs del Ripoll&s, sota el vostre irnpuls el Museu es 
va mar transformant. amb noves sales i renovada distribució dels materials 
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exposats. El 1957 les armes npolleses guanyaven el marc adequat; com al 
1959 era la "farga catalana" la que es mostrava com una relíquia del pas- 
sat; i seguirien després noves col.leccions histdriques i prehistbriques de 
gran categoria i de mhim interes. 
Us virem tenir al costai en aquella aventura cultural que fou "EL 
RIPOLLÉS", que comenqa el 1954 i durant tretze anys va mantenir una 
línia ben d'acord amb el vostre ideark donar a coneixer Ripoll íntegra- 
rnent, fora de tot partidisme. Virern gaudir de les vostres col.laboracions: 
a rnés de la vostra especialitat en la metal.lúrgia ripollesa, ens il.lustrhveu 
sobre I'evolució d e m o g ~ ~ c a  de la vila o sobre les invasions de pesta a tra- 
vés dels segles. Un dels vostres estudis va mereixer un guardó als Jocs 
Florals ripollesos d'aquells anys. 
No us costava gens de comprendre els qui veníern a deqanar el vostre 
empar quan no teníem una visió prou clara dels esdeveniments ripoliesos 
i sabíeu entendre la nostra cunositat i estimular-la, oferint-nos el vostre 
ajut i la col.laboració sincera. Potser vaig decebre-us quan m'animaveu a 
refer i a escriure la historia de Ripoll, que vaig comenqar; perb, enderiat 
amb els nous corrents historiografics del Dr. Vicens i Vives, vaig enteddre 
que s'havia de replantejar. És un treball que les circumst&ncies de la vida 
només m'han deixat fer ben parcialment i més concretament pel que fa a' 
la primera meitat del segle dinove, que vós, Sr. Graells, em vireu ajudar a 
entendre en profunditat. 
Mai no us agrairé prou el fet de donar-me a coneixer la crbnica del 
notari Miapeix, que us vaig convertir en mecanoscnt i que el 1979 vaig 
fer re1ligar.i entregar-vos per a ús de 1'Arxiu. És cunós que a la primera 
pagina hi vaig copiar aquesta nota: "Cbpia treta expressa i gratultament per 
a l'Arxiu de l'església de Sant Pere pel jove Eudald Graells i Puig, sobre 
l'exernplar original facilitat per D. Ramir Mirapeix -Any 1917". 1 vaig 
sentir dels vostres llavis que va ser el mateix Sr. Tomas qui us encarrega la 
comesa: el primer Ilibre escrit per vós, quan éreu tot just un jove de setze 
anys!, encara que fos una reproducció d'un dels manuscrits de més 
importancia per a Ripoll. 
Segurament us heu emportat molts secrets i molta emdició sobre la 
industria metal.lúrgica ripollesa, aspecte en el qual éreu mestre i doctor (i 
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no pas "honoris causa"). Perb ens heu deixat unes mostres suficients per a 
ser recordat. Entre molts d'altres treballs esparsos per a diferents publica- 
cions, guardo com un tresor aquel1 llibre que us va editar la Fundació 
%ves Casajuana el 1972 i que compren les obres "La indústria dels claus 
a Ripoli" (guardonada en el certamen abans esmentat) i "Contnbució a 
I'estudi de la Farga Catalana". 
Si us van espumejar els ulls d'alegria en fer-la arribar a les meves mans, 
comprenc la satisfacció que us va produir I'edició (esplendida i envejable, 
obrada als tallers tipogrifics Maideu), a comencament del 1974 (any del 
Ve. centenari de I'edició del primer llibre en catali), del volum "Les armes 
de foc de Ripoll", que és la font on necesshriament hauran d'anar a beure 
els estudiosos de l'especialitat. 
Cexit i el ressó que va obtenir aquesta obra, em penso que va donar una 
nova empenta a la vostra vida. M'havieu confessat, Sr. Graells, amb la 
ingenuitat i la sinceritat que només tenen els grans homes, que mai nÓ 
havíeu comptat amb tenir una vida tan Ilarga: especialment, després que 
vhreu quedar sense la vosua esposa; dkieu que sempre havíeu pensat que 
vós arribatieu abans a la eternitat. Déu no va voler que fos així, perqué 
esperivem molt més de vós. 
Les moltes distincions que va tenir la vostra persona i el Museu del qual 
éreu el principal mantenidor, no les consideriveu pas un premi, sinó un 
estímul. Ni la Medalla de la Vila, ni la Creu de Sant Jordi, afegiren ni un 
bri d'orgull a la vostra existencia. Cada dia, en l'acostumada caminada de 
Sorribes a Ripoll i de Ripoll a Sombes, exercitiveu les carnes i la ment, 
només pensant en I'engrandiment del Museu i en el desig d'aprofundir 
jom a jom en la histbria ripollesa. 
1 vaig viure de prop la pressa que teníeu per acabar l'última obra, "Els 
orígens industrials de CataIunya" (amb el mateix format i exquisidesa que 
la de 1974). Va veure la llum pública abans d'acabar l'any 1990 i va satis- 
fer una de les darreres grans il.lusions de la vostra llarga vida. 1 encara no 
deixiveu d'estudiar, d'investigar: us envegem la vostra virtut de la labo- 
nositat que mai no va decaure. 
Amb admiració us confesso, senyor Eudald, que mai no he trobat ningú 
que amb una m& més amorosa agafés els llibres i els documents, com si els 
amanyaguéssiu, com cal tractar una joia. 1 veia com s'omplien els vostres 
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ulls de satisfacció en entregar-vos un nou volum, que les vostres mans 
sabien posar en el lloc adequat; o quan em mostdveu antics fragments de 
pergamí restaurats o el fons, practicament desconegut, de dibuixos i altres 
joies bibliogrifiques que serva I'Arxiu. 
Una de les ocasions, amic Graells, més grates per a mi en tractar-vos, 
va ser als anys cinquanta quan es varen instituir les "Plaques Tomas 
Raguer" recordant aquel1 patrici de qui vireu ser continuador. Fou de jus- 
tícia que el 1959, el vostre nom s'inscrivís en la Placa de Plata d'aquell 
any. Si aleshores se us va considerar just guanyador, jquina Placa us hau- 
ríem de donar ara, sinó la de diamants? Em consta, perquk ho vaig viure 
de la vora, que vireu estimar aquella distinció, que era la reconeixenca de 
tota la vila a la vostra obra, i la vireu rebre amb emoció i amb aquella 
humilitat que sempre us era tan propia. 
Per atzars de la vida, no vaig arribar a tenir una relació constant amb 
vós, pero mai no va decaure el nostre afecte N la nostra amistat. Éreu el 
meu mestre i així bo reconec sense embuts: sense la vostra ajuda, no hau- 
na anibat a desvetllar molts secrets de la historia ripollesa del segle pas- 
sat, que avui són un dels meus tresors. 
Perdoneu la extensió d'aquesta carta, pero al lloc que sou, on el temps 
no compta, no us vindra d'una estona per recordar el devenir dels anys i ho 
podeu comentar amb el mateix Sr. Tomb Raguer, que deveu tenir al vos- 
tre costat, o amb d'altres companys del Museu, com el Sr. Agustí 
Casanova o els mossens Raguer i Cavallena, o el Sr. Ramir Mirapeix, que 
va compartir amb aquells i d'altres patricis la creació de 1'Arxiu-Museu, 
que es convertiria al llarg del anys en la nineta dels ulls de molts ripolle- 
SOS. 
Perquk vireu ser, Sr. Eudald, un npollks indiscutible. Us convertíeu en 
una bandera, a l'ombra de la qual encara queden molts npollesos fidels que 
desitgem que la vostra obra no hagi estat foc d'encenalls; que volem un 
Arxiu Museu d'acord amb l'esperit dels fundadors que no havien d'apren- 
dre npollesisme perquk el portaven al m011 dels ossos. 1, si trobeu de pas- 
sada Sant Eudald, digueu-li que esperem la seva especial protecció: el vos- 
tre i nostre Patró no es fara el sord a les vostres paraules. 
Amb l'esperanga certa de reveure-us, adéu-siau, amic i mestre. 
Febrer del 1994 
